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1 '"''' 1/IJL L 
fl'/l ll. 17tlr! 
Z320 
Tfo: ( H 1'lfEW S 
"''' linK 0 11 A p ril 
l .'; tlo. 7:30 P .M .. 
fit/,,, il t•morilll. 
\lJI..\\\11 \\(HH ~.'- IHl 1'0 1 Y'l'Fl.l t:'\ 11' 1\'-IIT I n :. \\OK<:E:--n:n . \1 •\'--. .. H E!-11\, , t\l'ltll, 15, 19 11 NO. 6 
~lasttnc Presents Most Amhitiou Eff o•·t 
\Yith -~CeiUug Zero.. On ~atnrday Ev~ning 
J unt: Fo!lle r and G(!rlrucle x--
H a lpc•r·u R e pluee LuValleel '"AT H0~1E DAY" 
Ancl Albert In Production GIVE \~'A Y TO 
(In N\Luflltl\' cn·cmn~:. .\ pril 1!1.1 "REGIONAL DAy ' 
pWnll•''" :•1 " t:r, the t·urt,dn uf ,\ ldl'll 
~t..11wnal -ta):~ wtll ri~l' on lilt' ~ l il,qne 
1,r, 111m·ll"ll "' .. , • ._.,lin~t Zero", th" tnl>l' l 
amluti< ,,, untlcrt:tl..1111! 111 th~ ht•tur•· uf 
1ht 'lt•rh tlr:mwtit• ~:n•up l 'ntll'r thr 
ll•J< htll!t oot t' hnrll's lhtl:~ I he l'JJ SL and 
,,,,1:( t ft•W ht~ \ l l)cl'tl lo(fiii•11Wcl tu II 
tine'-< 11<'\t:r lteft,rt: n t lllllll'Cl hv 
)l:t'(illl 1{111\IJl' 
"( 1 ihl1)! ZC!ru" IS UT'Illt11C? ill t he rill• 
u;11" " ' l uh <lllltn•llil" art thn t tht·rc 
ar<' t•llll tuur lcmale pnn~ filll'tl lo\' 
r11n,ult tttlllll II' tt•tup:trcd "'' t h t•igh· 
tt·cn tll•tlt• rule' wk~11 bv ~indent ~ u( 
rile h t'lltnl<' Th~ nloilt tic' 1tl 'ltll·nl" 
tultn l nn turther empha>ind II\ the• 
dalom;tlt h~:llill): :,tJ\ltttl t'ITI.'< t ~. utili 
•ltolo:t ,, t dt·\ dnpctl ltv n lnr~c strt).:~ 
tt<" unolr r till J;llltlnn<t: tof l'rtlf 
ll• 1\ llllljl 
Dt·,Jflll dtllll'ultic•, l' lll'\llllllt·fl•d lo1· 
tltl '"'' ul ~~~,., Suirll ,. La\· ollt e r111d 
~It" ~lurlt•\' .\lt.ut hy n11 1 ••I tnwn 
r·IIIJII"' tilt: 111 and ilhll'!<s, rt"pec t 11 c 1 v, 
~I r !<tiKI! ha> ~t'"'"nl'cl ~ltl'-• .I an, r ... 
t r t , till 1 ht part pn· \WU~II· us•i):tll'd 
1" ~~~" J.,, \ 'ulkc and ~It''< i~ertr11clt 
"·•'1'1111 '" rqJltllt ~l i~~ ,\1\ttrt r .. ,. 
Jllt' lll llllcl lllllll•L rt•ht'III'Jilg h11• II 
•11l1t"l 111 11 pctlunn.llln 11hah '"'"'" 
I ht t 'tel 1'1.1 I l<lll' of l \1'11 I ht• mu~t II Ji l l 
mi,tit 
:-<Ht)tc ~ I a IIIt): r \\' tlh11111 :-, ] .H 1.~~>11, 
Prnsp t.'eliH• S tutlf'ul:; uf 
EuRif'rn Scnhourd to Vi('w 
Typj<·ul Duy HI lnl'll ilule 
Thl' tr:tditwa.al '',\t lt unll' l>rl\" nt 
'['('(·h It, , loeu1 suppl.1n terl l 11· n ,,, ... 
t'h t<·rpn•.. \\ hit•h ;, ~~~'i!!llt d 111 1:11 t• 
pro,:lll'l'll\ l' ~tudt.' rll'< u ht'l l t•r \' it•\\ ol 
lmti tutt' rrnl't•ulin~:« Thi' Ill' \\ suh 
>ti. tu te fur", \ t ll t1111t! lloll'' as n 11roup of 
tin'" tt l w hith t itllL , t urlt•Jlts frnm hi~:h 
~~ honl~ uf di t'rt•rtn t rt'gtctn~ uf tlW 
t·uuntr•· \\all Itt· 111\'l t t•cl to '111!1111 11 tla1 
n t Tt•th flnt• gwup hn~ nln•1d1· h· ·tt1 
t·llll'rlllfn l'<l n t 1 he l tl' ' illolc-, u:trn•·l1• 
t lw gn~ l t• rn ;\l tt!<'flt'hu<<. tt s aavl Rh!lcl" 
lsluml dn ''"'11 whid1 num· l':tlurdav, 
.\ poii I t U11 . \ pnl ~n. ~ tur!,•tlt ' lr•n ll 
stlH•ols 111 \\\~ tun ;\l""'"'t'hn'el t o; will 
l>t! tht• ):Ill'~''· and t lu•1 1\ill nl~o l~t• 
gut·~h nt t ht Tt·•h .\ mt ri11111 l nh' rnn 
titow.l loa~odJflll l(.ll lll' nt .\ llllnni i'll'hl 
(ln ~' "' 1(1, t'onotl'<'tit'll l ~· !"'"'' will 
•••• llll' ttt•tl Ill lei 1111111\' h ' l'rl'<l' tll• ll il't' 
Ull l~llt'l' itCI (rtJIIl ti ll IJ nrtfortl <fl• 
t m t ' I lw htllll rl'giu11 nl d,t,. wdl l•c 
\l ;n li. wht·n clt•lt·wltl~ r l(llll tht Xt•W 
\ <'ri- nnd '\, \1 It f'<'l' r<•gi1111~ will It 
):ll<·•ts ut the lntut ollt'):IHI~ Tll~t'l. 
,\ I,.,., 
'I h~ ' ' Jl1llll \ ' J<i t will Ill 11 tnm of 
t ht t .ampu~ a nrl ltniltllngs, 111\':tls iu 
:-:u tlord Rrlt'l', unci a llll'l'lin).! 111 t he 
andt tllttlllll 11! tht 1\l rh n ~l r•murinl i\ , 
n rl rrt·t• t t un~t qucncc· nf thi, innm•n· 
IH•rt. 1111'1< Rllt'll lltlll wall hi' tlc\'<1\t•rl I•• 
lr "l•tt·d !11· .\\..r tll Kt•iih awl t'al 
11n I It oltlt n, Ita' tkn•luperl .a <topld ll< 
""II' • r• 11 tt • ' " PI'It•mL·IIt 1 ht lu:- i r I 
tt1H< ahthtt<' <•t ih~ 1 a't ol tlw pia\' 
hu• f..q .. ,., rlu t ;,., h;t\ t l>um a ''lllli''tl 
" '"""'" l 'n•pt:rtil~. 1 hnrlt•" 1 t•opr·r tht llllllll • ll~rlunt ~ of T<•t It than wns 
,11111 \\'tlli,1111 \l'11l1ll11l pr••lltpfl r, l~thll "' c•t~rrlt·cl tht·tll at pn•1 itott ~ "·\t ll•11111 
J..1 ..tu11{ ll~:t.un,;. Lout~ llnhlim ''"""I l l:n' · .\ 11 du( honotn; for tlu plnn 
11 1111ri 11111•1t 1111 l'ug c• 3, Col. 3) 111111( ;mtl r arn 111!1 t1U I ul thi' nt'\1 pro· 
Electr·ics Elect 
GrahowskiChai 1·ntan 
Of tudent B•·anch 
• < riurt f:•ll "'' the nlt11111 tl lt'(' lwntlc-cl 
h v l' ruf ( ; 1<"11'1111 II Mm{'ull~tul{h , nntl 
~'"11-i't inll 11( l l• •an .lertlllll \\' II< 1\11' 
l'ruf Paul J{ ~\\ 1111, l'rnl l lt·rlwrl Ir 
' r u\'lnr, Prur l.t·laaui L J\twtutll l'oof 
gtl" m l ll~:~:i n ht>tlnm, 1111d Pruf \\'il· 




Prt:>sitlt•nt Clu wrins 
Expluins Attihul(' On 
F ight For Frt'c~clom 
Th, ln.t , hapd ,~n·aw ••I thi-: t'lll 
II!~!\' Hllr \I R~ hl'ld Ull .\ ptil II, lll·ll 
in tlw . \ ldt•u ~ l t•mur ial 'llll' st·r\'tt<' 
11<'!~011 n t It :!:t ,\ 111 \\ll h t'"' lwmns 
.t ll"ptttht\1' rt•ndiu~:. 11m! .t Jlttt\l" 
l'::ntl llt~nno, ~tu clt·n i lt•.tt lt•r ft •r t ht 
•t•rvit•t•, tnitlltlun·rl tht 'l'''Hl,t"r, P a,•· 
clt•n t I h tlt•rm~ R,,,. fn•t• Ji h I{ :\ 
~l.t~wt•ll , l' J , t h1 sdit'tlu't·cl 'Jltill.t t 
lt•r tlw "''n'H'<'. "n' nu t nlott• 111 'l't·nl. 
• :- he lt rtcl ltu·u l-U<hh-111\ • .tilt•.! <•Ill 
u( \\' t•rt•·s tt>r 
11n.•x•· t•xpn·,;.,,•d ht> ph·a,urt n t t ht 
'm'<'t''' uf t ltt• d111pd ,,.n 11 , .• durint: 
tlw pn~ t \t•nr rm rl t'Ot1):tttt ulntNI all 
fi"I JHUll<lt tll' t11r tht•tr lolll'l't'~' 
.\ dm1rn l I 'lun·riu , t ht•n "'' nt 1111 t• • 
t''p lnin tht Ji '"ll' r st.tntl th.tt .\ utt•tt 
t·nn' and ni l I"'"Jilt• whet t1clotrt ln•t 
dn111 :.ht~uld t.ll.t• lit• stud t hrtl our 
a t ll l tttl t• 11houltl Itt rlm i tel Xl'htminh, 
"h", "111•11 thrt·Hh't tu l with tlnnJ:tr, 
'"" \\Ciflll'tl 111 jJ,.,. ln•ha ncl tl11 w:o iiN !•I 
1111 • '" ll11tt ht• 1111s tt hualthnr ' ! Itt• 
rt pi\ tel :'lot lwminh 11:", " \\' h1 ~hot1lrl 
1 n ... •· l it mud,· •• rt·f· " 'm• ,, , th. 
pt•tipl t• o l C:rl't'I'L anti \II);'""" 111 \\ hu 
rtrt' '-t ru~:~: l i111: nguln~ l tl\'t· r" Ill hrltlll{ 
tWltJ' MJ tha t I hL \' 11111:h 1 l.•·t p tfot ll 
1 n t•tlom 
l' rtX\ <.; tnlt'd tltn t ourtttttr,t•" tlt·ur 
It IS u p \11 II ~, I" t'lll:illt't'T' 111111 1\ 1111'11• 
t'/111 ', to l><'t' thrtt nil tlw nt·<'t·s~:trl ma 
lt'dltl lllt'(lt•tl in tilt' h~h t ror ln•ttltlttl 
'' prrulu t•tt l Ill 11 lllll \ lttll llll rrtll' !•I 
prorlttr 11•111 1 ht•n• i~ olll ~ttltHitu l t• "' 
• lllllllltlltll't lur t h 1~ \'tiUr,..t• \\' 1! 11111•1 
tiHoP•t· lwt'l<t·~n 1 h t• 1111tl ~l rl\ ~n·. I I 
the· pn·"'lll tll'ft•nrler, tof frl't tlom fr11 l 
un tht tr st• rl , 11 " ill l ot our wnr 1111 cm r 
1:uil, nnd "''' ~huult l cl trt (' l t•verv c•Horr 
IOW:ttt l II l)lt'll ll' 111 prt'\'L• IIl thn t IIII I 
f'l>lllr \\'c sl1uu lt l nil look ttl our rr 
'l '"n~t l otl it icll, t'SJlt't'ially t ht• t• nj!inl!~r 
(GIInt iuuo•ol 1111 I'Ajtl' 2 , Cui. 3) 
CJn Tut •tl;w t'\'t' t11111(. 1\ pral t•i~;ht, :1 1 
't'\'tll thirt\' , th~ student hr:11wh t•f th< 
.\ I I~ E ht•ltl n nwt• t ant-: in the rc 
t!Jolllltl no<orn ut Aldt•n ~l t·llHtnal ,\ T1 
Jnltt.III<·TI \HI~ cs tcndt•d \u tlwst• whn 
""ht·rl '" hnomc mcm l11 r~ of the ~ t u 
tit nt hr:uu h .. r th~ , \ I I~ I~ '" !-ilo!u 
munt.u,IHp apphwtwn hlrmk~ 
LACK OF TRAINED APPLJCANTS 
FOR U.S. MARATIME COMMISSION 
1-:lt·t ti•10 "' ulllt'•·r'< wa< Itt ld a tHl the 
I '"""'Ill: amn wut elet ltrl \\'i ham 
I ••rah""'kl, ' 12, thairmnn: Rnlph \\' 
l'tJ><'r, 12, trtusurt'r. 1-:rhnn 1' t amp 
1){11, I~ lttt·L hdrma11. \\' illinm \\' 
Tunn11 hue;, 1.1. H'~rt·IIH\' 
l'rttf '"lo!ltitd rl~·l nt ~t•tl tht• t•omin): 
•h·tntt C<H1H'n twn ,,{ the .\ I E E 
"htd1 1- tn Itt· ht'ltl in Rvt•ht«ll r. X \' , 
lll•m .\pnl :10 th ~[ a, 2. 
l'i\'c tH'I' nf lilm l-llflplkd thwu~:h 
t!.t '"Urtc"· ••f Ct nerul l~lt·l t nc• wf'n 
•h''"ll 1 hi• wn~ f<ollt111~rl lw a t ~>ur 
••I ln<ptt lltoll un•l!!r t he cltr~·rtHin nf 
\\'ilh,un 1< :\ htrn, ·a!/ r~l t ht elltt p 
ltflnall\' hn•~ e:qutplllcllt of thc prott•t·· 
'"'" IH 1h, tht! ,ouncl s,·,tlm ·awi ''llg, 
ftghung tquipn.cnt nt Allkn "•·muri"l 
Tht rnt·o.'ltnl: was hrnu~:h t 111 a rlost 
\\1th n·'rc<hments in the ttC'ept•t•n 
rot•m 
' I ht- l !nitt·cl ~t:tt t:~ :.lnri tunC' c,.,,,. :I til l app<oi rllNI em ltrt>llftlifln n~ t ru~ 
tnt,<tton hn~ ~c·11 t d1 tnilrcl informu t mn tc ·t·• a t nn unnu<tl ~ularv ttl S2,000 !'1x 
tn \\' P I rq~urding thr orwninw in 
th! mantinlt uulmin · 'fhr Jllh~ nn1il 
nhh· fall itllll l\Ht I'H i t·~r,rit•• •hip 
" l '• ruttun nmi ~hip rlt·~II!T1 ' I hc ~:rNt t er 
11\HlliJ<. r to( Jltl<l l it>ri' IHI.' in llll"r:ttfllll, 
in "hit h the· l!torluate can he• ·r.mr• 11 
"'hl}l ' otltlt•r lr'l\'t•l lllll Itt tht• pllrt ' II( 
lht· wurltl 
lktrHI't 11! tht laum hio11( ,,r t ht sl tiJo 
l1uilrhn,; pnwmm h1· t ht• ~lnrnim!' 
c •unrnt~' ton nnrl t hl t•xpnn'i"n 11f '\:tl'\' 
o_hap!tutldtnl:. tl i~ nuw pc••o;tllle uo 
rnnkr u•t ,,f )!rtorluut•·~ (r(>Jn l!ll)tint•t r· 
till! "huul' an tht •h· r• tl<--al!n fit·lll 
Tht: ~ l arittmt• 1 11rt1m1"i"n hn• -wttcrl 
a tratllllll( pr<oAmm "hith "ill g1n 
a lunttt·rl numlo< r uf tf:t't 111 ~rurlunlt'' 
I rt•rn ft<'tl(tliYNI t llj:in~l rinS: C'OIJCg~ 
t!tt IIJlpnrtuntl\' ot n·n•ivmg a ""'' 
\'t-ar t raining ia1 :'llariaH: Engi<lt'l.'rin~ or 
' r.v ul ,\ rchitct·tt,trr: ,'r<ndirla t r•< Art' 
!'l·lctu·tl frtml l h il Sen·ke rel(t~lt r~ 
mttnth~ nn ~llt'nl in tlw rl c• i~n ruHI 
plnn :t pprm·nl dt•pn•t menl• of tlw 
'1\l'lllli< nl ll il'i~ iun nt Wru .. htt11(tttn 
l l I . :mrl "" mton th• n~ h aniqr 111• 
~pt·t \tor 11, tht 'hipl oulltl tll l{ Wort!• At 
the- ~tH't't ~11lul tl'lrn ll lill lloll col t hl' llllt' 
1 t' lir trnlnilll(, twrrnrant't1 t ns!<l!'n llltnt!l 
on tht· Tec·hnie:.tl D1 vi~i1111 1>r in lht· 
fit lrl <;(.•n i•r• nr•· mud11 ut·r·Mrlinv ltr llw 
npt 1turll' ,,( t lw ondil' trlull l 
l>ut• 111 tht u~qmndu11: nl!t>rl fur mn 
nne C11J:1111'!'rs, t ht ~ln rltim<· f' nanmi• 
•••••• nl•to hreq Wl•vidtd lmininr( fur 
yanrlunll' ~>f nt·t•rcdit•·d l'l1j.:tllt:t•rm~: 
l''lllliW' 111 tntt·r t hi• In one h 11( ''" 
•·c r\'in• ' I hrt::<• mnn th~ ~r r vi•·t- "' 1111 
en~:intl.'r !'nrlr>t 111 ~~ rt nhc.nrtl n •t• nm 
vc--1.1 qunhfit·s engincc:nng )(ruduotu; 
tu 1akt '"nminatinn< licft1rt· tlll' Hu 
n:au of ~IHnnc I ll.'ll'H t i•m nnd x~~~·i 
!!ll tilln ,,( the U ~ Dt· pnrtnwnt <;[ 
I ( ' •onlimwtl ttn l'o~t" 4. C11 l, 2 1 
Mereditlt To Prcsc11t "Mexico, 
Land of Color and Conb·ast" 
!'l(o lthtllll<lr<'!l "ill h•· mt•n•urNI 
fur 11..-.ir d n•• j•wk•·• ~ em Tuc-!1• 
olu~·· A11ril 15 fro m I In 6 In 
the• II'~ tlllliiSiuon. Mt·n~urittiC will 
t'tott l iniU' '"' tilt' rlu~· fullu .. lu~r, 
" •·clttt'••l u~, front 4 11.1 6 . 
JACK LITTLE 
TO FEATURE A 
V ARIETJ RHYTHM 
Rt•!4t.•r vn l inn PI I nclic•nlt~ 
.Junim· Pa·om It~ To 8(• 
H u~c· Scwiul S u('t'('H!< 
" l):uwt· tlrrlw~t rn~ nnd t lw ir l£'ndc rll 
•hnultl rtlwnv~ lwnr unc thin11 in mind, 
:111rl tha t 111 t hnt tlwir priln nr)' rl.ln ~on 
lor t.·,i~ r cm·t• i~< 111 p lnv tlnnt'<' m'lt~ic·.'' 
Tha t is hpw l.i ttl l! ,lnrk l.ittl<', p!.'rsun· 
uh1t· a nne~tm whu hrin11~ hi~ hone! to 
\\' 1' I !111 tht• n iuht tl f 1\pril 18fh 
thrt~u~h nrrtt ll):t•t11t•n ts t'1111HIIl•tt•d with 
l'nm.crli rln tu l Rntlio i\ t1 i:4111, ltH', ex· 
prt·••t·' h i"' itll'ri~ 1111 t Itt' ~uhiL· • ·t o f donee 
lll u~k 
c 'ot~tl nutttl(, Litt lt· ntld~. " i\ tlnrwor i~ 
ITIIl'tL'Sit d d lll' lh in rh vtltnl 'l'ho u11h 
tlw flllll 'l' 1 tllltt· l!i~hnwtHS n1n v sound 
fi ne em ilw a ir, wlw 11 the t·rowtf is un 
tht• d ri lll'<' n,.ur, whnt thi'\' \\l tllll is 
H II \'T II M, I< I n " t' ll ~I, 1111d m ort1 
Hlt\' 'J'I I ~I ~tm\t' dnnl't! rl' wnnl 11win~ 
11111'H', trlht•rl! Jlrc• f<•r ilw ~w t·~ t \'rtri~t v 
,f tuau•Q, All nl tlwm hnvt· to lw 
Jll~·tt!.t•d s11 1 hnt· h \' prl.'~t·rl t in~: n ' 'nrit•tl 
J lrt~l!rllnt nne! h v 111i xln~: 1 hem 1111 w•· 
ldt<I11 J11 tn ~<~ • li~fv the tt l'l'lls nf nil 
-. hcJtob 11f thnu.:hl '' 
f l ... nlilutt••l 1111 1'11 111' •I. Cu i. l ) 
V.M.T.C. Holds 
Military Drill 
lln I 11M M onrluy n f ta n m llt , I h~;: 1111'111 
ht· r~ ••f tht· \ 'tJitutlllrl' ~lt li tnr v Tn1in· 
11111 f 'mt rM· ftc lcl tlu•ir fir~l outduw 
d rill ron thr• olrl Mit'('c•r fivltl . Jlrt•\' i••u• 
Ito t hi• t inw, drill pl'tH'Iit·c hnd lwl!ll 
lu·lrl 111 lltl' bn~t tm nt ol i\ltlt• n Mcnlll 
ri11l L'nclc•r tltt· dinw tltn1 nl Prnfc·~~' " 
~I .t~dii ltl, t Ito~•· antt·n·~tl'll In militnry 
wnrk wt n furth cr in~trnt l~d in lhl.' 
r•ll·nu•nt ~ uf ~ht• lll· W Mnnulll whlrh hM 
~ ~ ~· n ndup tc·d hy t lw Unltc·d S tntc11 
1\ rn11 .\ftt•r nmanl(illll lhc· ~tudl.'tH~ in 
lltmop• H'lt' rrt l uf thnM· m en whu hlln• 
ltnd prt'' irna• auih t llr\' t rn lal fn)l vroltm 
tt t•rc•rl tu n~,i I Prr •f<·s~or ;\la xlit.'lrl in 
1 r; in u1~; tlw artt 11 \\\•;llhr·r IH'rm ilting, 
ouotlw r dnl l •t ·~ill tt lVIII lw ht•ld llCM I 
\ituulfl I' 
l'r•·•illr· ul <:lu.,t•rlu8 ha8 •t•· 
Jouinl<•rl f'ruft·~'or l'uul R. Sw•n 
l u ~,.rw• "" lhf• nuor~~h•l fnr tho 
1u•th• iti•·~ of lh<· l'tmoh•lll Com· 
, ...... ,..~tn t.-·•-•• · 
l'rofP~•nr Sw1111 ha• ~lf'n a 
mf•tnlll'l' o f lhe f'oeuhy o f lhP 
ln. titult• fo r 8bct•·••n yP111'11 anti lw 
" ""' lhr· Dl~r lnr of Studf'nl 
l'•·,.,.tontl(•l At:"tivllle.t~ . 
Three-Dimen sional 
J>iclurcs Feature 
OI Fuller Lecture 
Thumloy, .'\pril 17. 1!1·11 , 1\lr. Oorau 
:.lc rcdith, 11 Wl'll· l-ntl\\'11 plhHI.II(rnpher 
Ull(l lt•r lure r, wilt t• nthrnll nn nurlience 
11f T t>d1 /l tlldcnt:; with hb preNelltntion 
"c\ lt'x it·o, Lnncl uf Colo r nml l'ont rnst " 
.\ ~ 11 ~11 11 1 , t h~ ICt· ture will tnko• pl:wc 
>n th~> Alden Mcmorinl Building. Un. 
ll ~l111 I (Crt I \ITt' ol I his week's let•tltre will 
lw t lw shnwiu~ of 1 hri'Nlimensionol 
pil•t ur~s. Thc~e thrce-dimcnsionnl pit'-
tur~s ore nn illlltll'll tion introducer! hv 
1\l r l\lc•rt'tlith whkh nrc int,t·ncl!•d t tl 
;:ivt> rt·nli,. llt' lortn to his naturo l <'Oior 
• hu t' of ~h·xiwn tir~ 
Thl' mal t•tinl thnt t\l r . Mert•tlilh will 
prt·~<cnt i11 hi~ leC'tnr~ t~ hflscd \lt1 two 
\'t'ttrs u( t~hst • rvntinrl In fh~ henrt of 
Mt•x il'(1 !liN in l l•rt•stin~: p i!' tures will 
lw shown lw his own s tc rcopti<-nn pro. 
!~•·t or, untl t>lu'h mcmher 11f the autli· 
uH·t· will \J(' turnisht•d with n ~e l of 
pt tht roifl ~: In s~'~. nc•·~sl'nrv 111 )live I he 
propt' r shnpc unci tnne 10 1 he photo. 
~rnphN. 'l'ht.>st• in~:et1iou s picture pro. 
Jt•l' t ions will t!< nl with the lifl' nnri 




Danc•c•s, Picnics, Banquels 
SnJ•plemonl Prom and 
Mollf)UC In S()('iol Event 
Plnn~ fm tlw l'mm wt•tlk·cml anti the 
Hound l(o!Jin nrC' rrtpifll )' tnkinll ~hB J1C 
ni 'l'l·t·h'g lrnlc>rnit lt•,; T lw Prom wcl'k· 
t•ncl is the tmlli trlntling t•vt•ul w1 Tct•h 'N 
S(l('lll l C!tlf'nflnr, 1111d it Ill II gtlOfl I'X('USC 
(~~r lorlu~:illl( in the he11t ~:ir l The fra-
romitit's llrt' plnnn in~: nn imprrssive 
wt·t·k·t•nrt r ml nr~ sure ltt plen•c the 
~:irl ·lrlcnd s. 
Tlw fullowing i ~ II brief SlltniTlll ry or 
t.h t! plun~ lor tltc Rmaml Robin nt end1 
hnuH' l'h i Sigmn Knppu is I(Oing to 
htt l'll ~unn v Allen ami his OrcheAtrn. 
~ i~-:tnll Phi l~pN >IIlll p lan" n fnrmnl •lifl· 
m•r l~ridtt v ni~:ht wnh DNm nnd Mrs. 
I Irowt• ft~ ~:ut•lli N. llucl ll<oy t•t• nnrl his 
Ort•ht•s ttn will fur11iNh the mugl,. Sat· 
urd:t~' nigh~. I t is nl~u plnnnecl t hat 
twt•nly·live t 'llliiiiC!I will nttenrl the 
Mn~qul' piny "(\•ilm~e ler11" rm Sa tu r· 
cltll' ni~:h 1 T lwt n Kn ppo l'h i is ho ' 'inJ< 
f t• rry GtK1tlwin\ Clr!' he~t rn Snturdoy 
niRitt. Tl rt• t a K11!' nnd Phi Sigttrl' t·um 
lli n in~: the ir (ndlilws (<or the week·cntl, 
the fellow~ rooming nt 1'hl'to Kop nnd 
thl! ~Iris nt Phi Sig. 
Alpl1a Tau Omr·KO i ~ lcn turinj( thl' 
Htoynt oninn t. fur tlw Rounrl Robin, 
S il(tnll A lphn gp~ilon haR plnnnctl a 
rnrmnl lwntpt('l lu r 11rirlny n il(ht 
AIJIJul twcntv <'nuplt· ~ will nttcntl thl.' 
ltltiiiJIIl' t untl tht MnNqut• IJrt.'scntntinn 
tht• fullnwing ntl(hl 'I he l'nvatiers will 
JUII\'itl t: musir fnr 1 ho• l~mmcl I~r,hln. 
Thc• w. ('hi will have Normntl Temp)!.' 
1111tl hi11 On heo,trn ftJr the Round 
Rubin Tw1•nl v t·ouplt•" will otteml the 
~~ ~~~qur prt'~r nt rtt ion l~hi GllmrnA Del· 
tn pinnA to ho ,.,, Tommv C:rr nt for th~ 
R fiUild l{toliin Jl ourl(•en COUJJII.!!! w;tl 
ICnntlnurd on Pag~ 2, Col. 4) 
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TilE IIEFFERNAN PRES 
Worcester, 1\fus~. 
Editorials 
What Type of Job For Me? 
This year is almost unique because of the opportunities availabl~ 
for graduate and student en~ineers. Both industry and government 
services are offering heretofore unheard of remuneration to men 
with technical education. rn many instonces, particularly in federu l 
agencies, only two or three years of college training are required. 
Army and navy propagandists are circulating glowing accounts of 
the romance and adventure which is coupled with the ~enerous 
salaries of 11 thc service" , while industry emphasizes the practical 
experience, opportunity for advancement, and even more generous 
wages. The net result is con fusi()n a nd indecision in the mind~ of 
young en~ineers. One hardly knows which way to turn. On the <me 
hand there are, presumably , fair financial return, some adventure, 
11
security" , and retirement pension; on t.he other are ~ood sa larie~, 
sound practical experience. and a chunce of attaininR an exccutivr 
po~ition. 
TECH NEWS 
depicted on the placards of army and navy recruiting ofiiccs. The 
majority, however, will not. 
Tho. c who elect to serve indust ry do not, howt>ver, face a bed of 
roses. Some offers are desirable al the moment wi th the future 
I uncertai n, while others present a modest beginning wit h vast poten-tial opportunity. There are possibilities of becoming involved in 
the wrangling of labor di:.putes with subsequent discontent and un-
employment, and ''plant poli tics'' looms as an ob tacle. The emer-
gency condition has permeated the entire national economic and 
industrial structure leaving the fou ndation~ weakened and ready to 
collapse when a form of peace is achieved between nations. Defen·e 
work has incurred almost ma rtial regulations within factory walls, 
a nd a certain amoun t of routine must be tolerated regardless of 
position. 
All in all, the ma n in industry has little ad\·antage over hi brother 
in I{Overnment service during working hours, but his "off-duty" li me 
is uncontrolled. The problem ultimately resolves itsel r into a deter-
m ination of whether a man is better li tter! for military duty or for 
mttnu facturing. Presumably, U1e students in the Institute came here 
to rrcpare themselves for engineering in industry. ome few may 
be suited for army or navy duties, but the majority a re not. The 
impuls ive tendency to seek a commission in some bra nch of the 
service in order to secure li fetime employment and pension or to 
escape the clutches of n. determined draft board should be quelleu 
until the matter has been given carefu l consideration. 
Lettel' to the Editot· 
Dear E d ttur . 
T ltu f onnaL>nn of a ll ot Ret'ord l'luh 
wil l UC L underway u n ·:'ll t>nday (•\'t:nir1!!, 
. \pnl 2 1. nt 7 :.IU nt u 111t'CtinJ1 in th!' 
low~r " ''cial room ur Ald en ~l ~muriul. 
w lt~11 Merri ll r.r !Lammo nd, a eity 
hmkcr :J lltl tnn ~·rille, w ill address the 
Jli'WU(J . 
Rcnli men L rl!veal!< L ~. rr l at lca~L l wen· 
L)' sturl t nts uL \\' , P. I . nre i nte re~terl 
itt II fll J ar.r.. nnrl n mec tinJ~ WH~ h~ l d 
lu.:;t niKht to )let organ ized Mr. l lum. 
muucl ha~ llt:t: n SCl'urcrl Lo SJ)t:ak til 
n cx L i\l o~trlar's mectiug, sclel't111)1 t~• 
his Nuhjcct. " Tht: l'(l~c fur fl ot )lt Z?.," 
in "'hit h hl' wtll t r) I n intp rcs.~ th~ 
grnup witlt the ind Lhu l nu intcllit<en t 
-< ludy of hot JliZ2 ts necesson tu ft Jl' 
pru~·ial;, it li e huliu\'t!~ Lhnt if pcoplt· 
r•ru lnld how to listen tt.l thiq t ' pc fif 
rnu~i~· Lhey will lin tl in i t the bt:tnt l\' 
l ha t rnn11 y (•ritit·~ now cu juy 
. \ s n hlll'k~o:ruutl cl rnr l h~ lll~t' ll llJ.:, 
q nc ho ur wilt he s pent lis ti' Htll): to 
rt•t•ortl:; whi,·h ~houltl p rm e i u torc,lnlt.~ 
to thO!<<' '' hn would ltkc to h•n r11 cnur., 
ahou1 Llti~ l\'pit•al i\ nwnt·a n 11r1 I t 
wnn't IJI! J II ~ L ~l tl ing rlrt>u11!1, lil> ll >1in.: 
In 11 nut ht r ll:t ll r·~ ltanrl, I "·ing en· 
lhrrtiiNI tH t;tcnu Mrll<>r ur (;,". 1.11111· 
lmrcltt. h111 n rt•:tl l'<lwa!tun 
l' lll'n•rurt•, all\ tllll 1'\'l ll ll'llllilCh fn 
tcll',tL'< I in /ou is hl•nr tr l )' t'lll'UHIH)!t'd 
to a 11cnd n mus1 ttlt t'rl;.':.lt tl)( mcl:linJ.: 
lll'~l ~l outl:t ) t•\'cni u );!. 
!JON RO Ll '1/ 
Fraternity News 
Altlhu T uu O u wgn 
O n Thu rsdtw, April 10, i\lphn 1'ou 
Ornc~::a helcl tL' in iuulio u The follow· 
iug new rn~mhcrs were i11 itiatccl 
(;col"):e Edwtn Ti tterton of Wc~t 
O range. Xl·w Jcrser . \ \'i ll ium B. B r<twn 
nf Patl(· rson. ~ew Jer~t!). John J 
Rohius111 1 •Jf \\'est ll urttorrl. f'onn . 
\\' tllinm 1\ ~euman of ll r•lllX\' tltc. 
:0.. \' .. J ohn .\ Kt·e l in~ ,,r :O..r·w Ru· 
c hell e, t'\ \ ' . Rober t II . :\I nnl!'- ur 
B rrtt)l- lvn, :0.: \ ' : Juhn D ('ln)'lun uf 
\\'est llurlstnn , jame~ \\' . Uoshncr uf 
!:'\pringticld, \ 't : t~ nrl g inar .\ Enl.st~n 
uf \'alii.')' Stream, N . Y. 
l 'hi SiKma Knp11aa 
Un Fritln v. April II , I' hi :-:it: h1•td ~~ 
"\'i<'" dnn~·c ut Lhc 1·hapt.:r hnusc. 
I .Juullfltl t :hi Al11ha 
Lnttrhrln t 'hi has uppom tcd H com 
mille" lu mali~ .t rr.ctl~ettll.'rt ls fur t ht• 
itltlt:'ltum, l<J he held 111 the tirs t part 
of M . t ) The lttllillltcin Will ini'IUrl l! n 
ha>HIU'' l fur "''" nwctth~·N awl nltttntt! 
t< idwrd c;udtlnrtl nnrl \\'cllinm j .u·l.·•'•l 
arc llw l'ta·h;:u rntl.'n 
The l'unmi \ tJa, hnnqu>' t \\Ill he 
lwlrl 1111 i\ la' !!H. ~lnthcr's D.11 l 'ra • H·t~ 
~ l t•rrlil • ~ 1 hl· l! h. tirman 
Prom nr (!('"'·Pil(/ 
( ( ,,nlinu.·d r,.,.u l'aw· I, C.tll. 5) 
lllttnt l "!'e iltn~ Zcr••" I.an tlll ll t ht 
. \ lph ,l pJ,nh II fHifll,d hulid SIIJip" r J qr 
Ft trl:n 11111ht l.t:'t• Ru ... • .. d wlil pru\ id..-
l h t• nHt'tl' ror tit!.' Knunrl l{ .,ltin The 
Apr il 15. 1941 
Ther•· "ill lw a mre tin,; or 
th•· TECH NEW AS ' OCIA. 
TIOI>i. 'l'ueorht) . April 15, at 
7 :30 P .M .. in the Ald•·n 'leo 
tuuriul tn(•t\ lin~ rt)OIH. 
S taff mcmlwr, Utili ALL 
f'RESII ,l £~ WlllTERS are 
u rjCt•d lu ulle nd lh i< intpOrltrnt 
n u·eling. 
Samue l ~~ illiatus, '42 
Elected President 
New .C.A. Cabinet 
PniJip Aastiugs, Robert 
Flemiug arul Paul Oisario 
Also Ele(·te c.l to Offic·es 
.\lcmbcr~ uf the ~luclcnt I hri~ tian 
, ' '~nna Licm held tl d tnne r met: 11111: in 
t he F ll'ttil ,. dining runm on Prirlay, 
April II Thl.' mos t impnrlnm busi~ss 
trnn ~al' tcd durin~ the m eet ing was the 
d«'t'lion or new <JAice rs. ~amuel wn .
Iiams. •1f ,\ T U • wao; elt•l'lcrl t•re•ident 
<~f thi s or~anization The ornce of 
\' t(•e.prcstdenL wus acrorclcrl to Pbilip 
ll n:.ti n~!i uf T.X In odditic)n LO hold· 
111g thl~ <J ili l·~. ll n~iings will :tlso act 
os chamnon ot the c hapel sen ·ices 
whu;h will he l'Ond utlcd ne'Ct )'ear. 
The tinu ncinl scNetory w tll be k obert 
Fl1!111 ing of l' P E., while l hc office of 
rt:l'Ortl in~ setTctnr y will be held by 
Paul Di~;a rio 11f T I< f.l . 
One of the most important ~ocial 
funn io ns ul the ~tudent r'hri~t~<ul As-
socinuon is the annuttl Tech !'nmt\'al. 
T his :rnrl Lh~ u ther !IUl'WI I unctions 
whit•h arc l'lllltlcctc<l w it h Lhic:; organi· 
t:tlinn wdl he in t he hand of t he newly. 
~lt!nt:d :o'ot'tlll l 'cJmmittr!e, which i~ 
he:trlerl hr Ro he r t Grun t. uf P hi Gam 
Franklin II • lhruul.., uf l'hi :-lig. was 
tllco'llld ,•hain nan u( the t'ampus Ser· 
'it 1• I '•unmttlcc, anrJ will nl'lo he in 
c·har11~ uf arralll!ctncnls lor fre ~hman 
week Th(' remnining 1wo mrnmittcrs. 
tnn~c 11 f ! ·onunun ity Scn·ire .1nrl !'o. 
nrtl Servu•c, will he unrler th~ ~ul)<!r· 
vt,oun "t llerht rt l l l>fll' of S .\ E, o.nrl 
.ht•r,;l 1\ t.'ilh of I. X. \ . rc-.pct•l i\'ch 
. \ '""' lnctl'rnrlv mnn wtll <""'' he elec t 
L•• l '" t'• llnplctc the t•nltrnet tl( tht 
~r .\ 
'I h• rt w:c, al '" n lltNt u"i•>n .rhont t he 
l,.,, I trq• \\ htch " morlt· erll'h ,.,.,,r lw 
tlw pa,rol•••H- ''' tht• ~~· .\ .,f ••tht'r 
'urruundmj.r 1 ulltgv, :\ml'<' I h e~ lnf) 
J, l" •h'l'ttr rlurmg the Junitlr l'rnm 
\H•d, t• nd no tll'iitlll<' rl•·l1•ga h• ha< \'cl 
ltcen appclttlll'd 
But the s ituation demands more thon just H con~idcratio n of 
the two choices mentioned . Tht• problt' m of securing a po~ition­
almost any position faced by graduating classes of the past tlccadt> 
was difficult, but the present situation of choosing one of several 
offers is perhaps even more HntVe. It is not a choice of type of 
work, but , rather, an election of mode of living. Such a decis ion h ilUS<' \\' til hl• clt•n•ra tL•tl nt lhc lr:oh•r -------------.....,~ 
demands the utmost thought. A decision at this point will affect a ClwiJt•l Service 
!ltudent's future life markedly ancl may determine its entire pattt'rn. ( ( 'nmiuH1·•1 fn11n l'a~·· 1. f'nl. :ll 
The young and inexperienced minds with which practically all col- Tt~du'. tnllr• thun .,,·c r. illf l u~l rv ""t•ds 
lege studf'nts face I he world upon grndualion a fl' en!i ily in llucncecl <'ll):lltt•t>r$ tn it tlllf•l\.l' lht• I'' l'SCtt1 lll~tlt 
by t~~ vivid propaganda of army, navy , ;.tnd , particularly . uir corp~ "" ""d pla 11 r11r 1r.,. tutun· . \\'e 111 pubhctty bureaus. Of course, many n young person tl llt•mpts to .1• 1 1 II ..: I I I • , • , • • • t'l'' ~ 1HU ( u l H l l ')Ur f U t\' to :"hlf V dtscount the beltef that tt ts only un mfutuat10n fo r llymg and u 
1 1 1 1 'f h ' n h' '..I • f ""' .111< ~~~·I I 1<' 11111~1 0111 111 tlltl unt orm t at 111 uences un to dec1uc 111 favor o ~ovcrnmcnt ser-
vice by enumerating the advantages offered in thr form of fnirly 1 1 ' 11111111 ~: "' th : 1 "''' """ ·'" the h,•ttt•r 
good salaries, lifetime cmpluy•uenl. ancl retir<.•menl pensions. They 1'rH· ' ur 1' 11111111\ und th ,· •-.u'''' ·•I 
ure only the superfi cial quulitit'S that lie on the• surface. T hrrc urc r,, ... t •111 when "• 11rndu"t'· 
deeper and broader considerations to be reckoned with. Li fe in Tl ,. ,·IHlp,•l ~·n h1· •••Hl~:d "'1h tlw 
the army and navy nece:'\sadly must fo llow ri~id disciplint' in both .;in!lin~o: nt the rl o1<nln~' 
conduct and timr. In this vein one must analyze his uwn ad~tptu-
bility to routine and should consider whrthcr ht:' would want a wif(• 
and children to be molded by thnt type of an exis tence. He mu:-;1 
further consider the probability <>f his own tirin~ of thr rt·~ul ation 
of his every thought and deed by higher ofticcrs. 
Society of Cheutical 
Eno'incc•·s To Mct.~t e 
But, assuming that the student's personalit y i~ compatible with 
military life, what does the fu tu re hold for men entcring tlw scn·ice :-;,"''•'t' nf r'ht•mwnl l•:nt:ntl'('r' wi'l h.tltl 
at this time? The prc~ent drive for men is obviously an emergency .1 ll tc<·till~ "" .\ t•ril lti, IH II in th·· 
measure designed to forcs t:tll some of the difticultit'S ('nCOUillCrt•d bv 1.111\er s .. 1·ial R,,1, " 1 ,1f .\ t1t1•11 ~1<-111, 11 iul 
a ll of the allit.•d fot·ces in \\'orld \Vur I and by thl' def('<tt etl na tiu1;s 
and Bri tain in th(' prrsent holt1caust. When tlw emcrgt•ncy passes. 
and it cannot lu."t fon•ver, ofiiccrs and men in th(' ranks :1like will 
be dismissed just as capital dism.isses its servants wht>n production 
Th~ nh't• lin.: \\ill hi!!! itt a 1 'i .:It) 
T hL spt•al..cr wit I ht• ~~ r \\' ~ lr.•r J 
~l urphv l\lr Murpll\ i~ l'tltl•'r ••i 
hed 1 I k ,.., "l'hemu·nl l ttduMru•s " II • \ill ), sc u es are s ac ·cned. • he pcrnuuwnt cmploymt'nt and rt•t ir(•ment 1 " Pt'rt 
pensions r or twen~y and thirty year service Ul'COilll' n myth . a Ill i r;1gl' <lll I he.' ~llhJ<'t•t ''J obs lllr t'hl'llll~t~ .rml l 
on the desert of hfc. The man ~rown accustomt'cl to db.C'ipline and rhcmu·nl gn~imwr..; • 
barked Orcfer:; iS forced l O orient hirnsrl f to civilian life and habits 1'ht• Ltll.. shuuld pr•'H' wrv nlll'r<'• l 
and to seek employment from the manu facturers whom he shunned 
when they offered opportunitie:;. True, some who are exceptional 
will survive the reduction of armed force::; nnd realize the benefit s 
in~: anrl 111~ l rttl'li\'<J t u present amll 
{utul'l.' dU.'111t~tf\' ~ludt•nl~ alike. unrl 
~ul'h s t ude n ts should mal.c I'Vcn t:ff!lrt 
h> attend the mcetin~ 
1111\' l't•lur~ ~ l r .1nd :\lr' kurt \\' 
\\' icl dcr ul l<H'hm,rul ll tllo<, l.11n)l 
lsl .t lld , wil l IH'L US dt.Jj)L'IIIIlS (m th,• 
\l't•t• l.. -cml . \ lp h.1 Ep~tl•m 1'1, in nrld itnul 
t" 1lw r;,.:ttltr ~n·nts nt th,. wcek.t:ntl 
plans u t'H'ni< t11r Sund.w aftl•rn'"" 
l'lw 1 huptn h~tuw Itt" urvlcrgnnc , " 
t •·n ~l\ t' rt>mmlding 111 .utLtl'i tlal"'n ni 
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PRACTICE 'OW For 
fnlerfralernity Track SPORTS lnl<'rf rul<'rn il y Ba!'lt'hall Begin~ T his W<'t-k 
Sports Sideligltts 
Dy Ed P eterson 
TE C H NEWS 
Tennis Cantlidah~s 
Repot·t For Fi•· t 
Pt·a(•ticc Ses ion 
Po~i-ibilit y o( Good Team 
cc-n De10pite horta~t' 
Of Y clt•r nn !'i O n St1mul 1 n, dtamnmlers hr•>l-e the ••~ on 01111' ar, chpJ•<"II u1f thl" time~ • ·1 
~prnt~ 'JlnTl!; here Saturctar when thev lllam· frt·~hm .. n nre on hauri tn hulst .. r t.n~t W<'l'k '·'" thi~ '''•'""II'' te1111i' 
tlll.":l~crl <"umml'r<'l' lli):h ni \\'or,·c,ter up th•• u•.tm 111 <p••h ],•II " '·'1.. '" tl"am '"'11): into• :l<'ltun 1<1r tts "1'<'111111: 
in a pr.11tice llh Ra' ~l.ntht•\\-< w:h ~:ra~uJHon pr.h It'<' wnrknlll . \ n t•otllrt•h "''" lull' I 
"" the mound. mnl..in.: ht' lir-t :tpJwar· l ·on~tl wnh thv ~r<•ttt<••t pmhlt•ln i~ up 1,: 111 the nlltu.:. ns nut tlll<' tH lu~t 
am·e in .1 T<•<'h h:t,cball unilnrm anrl l<•nnt~ •·•lfll'h Eri" 111 llt~.:illl"lth•m H•ar's rt'):ulnrs hn" rcturm•tl ll •mt·\'t•r , 
Conuuet·c~ Stage " Six-Run Ra lly In Ninth 
To Con<ruot· \V.P.l. In Pr·actice Garue, 9-5 
IC 
F t·ate ntily Tr·ack 
~leu In Ta~ai ning For 
1\[eet Ou April 22 
Tech Errors Prove Futul ; 
Kin~sley Paces 8ullt"r 
With Flomcr und Double 
Ted''" ha«ehall team cn~:ngefl Com· 
tlWn·e ll t!:h in n prlll'tkc gnml' las t 
Lumbda Chi Favorite-s For ~.1turrtu1 anrt ~~~·re •ldc:n ted h' the 
Titlt•; .. tnr~ From All llt):h ~ .. ·hnu:cr,, lin Tr<·h hie" :a wu 
Hou~>~es Pro mist' Even Ruec ru11 ltmtl m tlw lnst liiii111K. a>~ c·um 
tttfllt><l 111 what -.eemecl hl..e a Yt'teran Thrt~uxh ~o:raflu,\ltun ilntl lltht•r wdl thre.: 111<'11 lln 11 11 ~ llurt,.·r .. ~nd Ru"dl, :-.-nuus trtttllltl): lur th~ annual inter 
I 
1'1111t'h thll n~rdit· t , The orrnlll' play 
m<'rt·e '''Ill ~h runs u1cr th~ plntc.• tn 
JlcriortTllllt'c in hi~ fiYc tnning, ol pia\' l.tl<l\111 1 hanncl•. he is t.• ·cd Wtlh the hn\'c had ~'"'"' t'~lll'rll'lll'l" 11••111 la~t fr:·tcrnitl tr;.wl.. llh'~t to~ h(.' lwltl 1111 
Tom I. w•len;, lnnk1 l'l'len.•n [rum lrt~t prnhll!tll of 1l~n•lupinx u tcJnl lr•llll 1 1·ar \pril ..!'.! nil<! :!:1 ha~ 1111" l1<·~ 1111 All "1 thc utlielcl uml three "ild !)Itches 
H•:tr' ~qund thl'n tout.. 11\'cr anrl rltd '"me '"''llll' r•••·rutt• 1\hn hll\l' "'"'r It i> cltt11n 1tt ,,, <:tl \\ht> tht•r tht ' II\ Dun· I hu, .... third 11'lh muundl'· I rn 1 crllllll'" hn l' t' ~itnhlt• t<•tlms 11111 ft1r hlln-dt lll'tit·e '\ettht•r pitdwr trtcc l 1\tl'lt!.•d a r:H•I.t•t te~r Tt•th lwl tll<' .\~ 1 1•ar'~ l t'tlln ha' ltt l\'thlltl( un tlw lmll, 1111111 11f the oft t'r11non, 1(11\' l' t'ouuncrce 
nm· f;ttlf'l' wnrk, under l'tl!H'h PrH• Hi!: · 1111 <'<Htrh i11 the: l'it·inil\· .lrl" 1 t'l 111 a~ 11 i" • t.arilll): I rum sn.tl\ h hut 1111 11: prnt'ltl'l", hut 11 " Ill tht•tr qunlill'. ull the xumt• 111 that tina! 11111 ing 
J~r's urrt.·r~. hut frnm nil inthf·atu•n' nmdt ttnn. dnih 1\ nrl..••ut- nre hl'hl in tnx trum tht• nutlllll•r 111 L lnrllfl.llt'' <Htt, 1\e cnn <t\1' nt lht~ •·arh clnlt' i' thM 1~:1\' ~l tttthtlws lllnrtcd un th~ muund 
th<·"<' twu will furm th~ nul'leu .. <tl tht ~ tht• -:1111. '' h~rt· I •>adl llt~)tllll wlltum tlwr<> '' c\Crl" di.IIH't• 111 lld lt:l'<' that th <! lml·l.. meet will ht• net rutHtWII\', fur Te,·h uml wu~ folluwed hi Tum 
lt'tlf' JHtdllll): ~IRfT n .. htncl till' plate I i~ Slartill): Ill th·· hel!illllin~: Ill' wttrl. II<' htlll' 'nnw l(tklf l llt.llt'ri.ll Tn tl..tttl tur ll~ttrh all th ·· ll•:tms Junk )(t~lO 
"·I' Vlnwr Snlll. h:H'l- nn thl" cliamnnrl tng wtth t•rtmlulat~' "" lullriamt:ntJI there art• mer thirt1 nll'll Jlnl<'ll\111)( 
I •r th•• hrsl umt• ~int•t> t\\n ye.lr!O lll!tl, qroke~ nf tht xamt• .\ hhuugh '<'I cr.tl .t.lll\' 111 th~ 111 llltHINium 
11 hen lw hL'Irl flnw n third h::t~l' upperl'l.lssmen nrc un ha1111, mu~l nf the l'o't•itlwr t 'nm•h It i~:xillhtH toun 11111' l)ot• 
Jlarr\' K111~~1e'• had tht' right idea for "tuad • ~ marl~ up n£ tr•·,hmen "hn art' 1 ·'ll~llll'r l..nm" 111•1 "ht:l"l" tlw tt•am 
•tartmg nff the l'tllson In hi~ firott 1ri11 t•nurt:ll unkntmn I'JlHIItltii\'S 1ull pi•" Th1• '"'"' ll'tll1h n1urts are 
111 tht• plat .. he hit a Inn~: nne totto right Two importan t CI'Cnts, ns fur a• now l ~t:tlll: t•0 n,trul'tcd 111 rt>plat'l' thm.t· 
fil'hl that wn.• Xtlftd for 11 honwr ~>J)IIrts Inn• Mr t'tltll'crned. <Wt'ur th1< "hit•h ar,• thiW tht' sill' 111 tlw new 
En LtJlll\'•k,· )(Ill the harl one out nf week Otw i~ the nJ>elltlll: uf tht• mn1m ~I g htlllrlm.: ll•K' snv• th1• team mn\ 
h•" '"'tem l wc hope) lw nrCIJlJlillJC an l len~uc ha•chnll seaso11, whit'11 tnl..t•s l~t• nhlt• tu pia~ t•ith .. r •lot tlw \'ill Pnrk 
~3'-1' lh hall nut in hill <'~ntt•r fielrl plnt•e 1111 Monflll\ :11111 Tue,:du1 Tht• t•nurt • 1111 ~al"hun· ~t nr 1111 th••••• 
JKl"ttion Pete, truq1· mn'r•• t. """ uther is the upenitl)( nl trnut "t."ason """''d h 1 lhe \\'un-e-.tcr T cnn" l'luh, 
••n hnntl ttl maintain nrtler on the field Thnuo;ands u( baor Wnlt•UIS i11 lll'nrh) nr hoth Xuthin11 flctin ik w 1lt lw l..11own 
J~n•o,hnltt 11 Jlill ~ lllllt' mnflt• hill ~ talC!> will 0 111'1' lll(:tin ill\'llde llli'NIItl ~ llllltl Ill'" 1\ trt•l. ~lt•(II IWhiJe Uut• i~ 
tnttml OJlpeamnt'f 1111 t he ha<:el>all ~quad nne! punrls in •t•an•h uf th•· .:amc fio;h l..t•t'JIIII)( hts finx<·r:; cm~"·tl 
nt tir<t hu-e. r<l\'l'rinJ: the ptiStllllll ,.a Wurd <'<lint·~ fmm \'ir.:ima that Th1• ~•lw<lult• fur thc <'<Ullin.: M'll'•lll 
mtcd lfl~i ~'Nir h1· R:11· Fnrkt'\' J)n,·e ~~~ F.wnn, fnm11•r ~tnr nf Tet'h i~ a~ fulluws 
Tmrknwn hr11·c heen trninul)( tlnill. "K't'er tt'nmo;. """ tn lh fnun '\e\\ port 
l•tlh lolr \'al"'itv rnmJ>t•t itinn anti fur :\t·ws. \ 'a. t•l Jlla1· in 1hr t'U JI pln\'utT• 
the rnmi nj.( in t tlrfrrt temi t \• m~t' l wi th tht• J>awtut'kl! t . R I • ll•nm Ill 
In tht> t1.1ill• t nnl' tn.1l' e1 irl<'IH't' uf Pnw l\llkt t on Suntla' Da\'e n••·cnth 
Coca-Cola has a d elightful taste 
that al ways pl eases. Pure , 
wholesome, delicious, -Ice-co ld 
Coca-Cola satisfies completely. 
So w he n you pause throughout 
the day, make It tlte pou1e tltat 
YOU TASTE ITS QUALITY reFreJ.eswith Ice-cold Coca-Cola. 
Bortled uoder suabori17 o (Tbe Coc.·Cola Company by 
COCA-COLA BOTTLING COMPANY OF WORCESTER 
May I Tuft• Away 
May J Auumptlon Away 
th y 7 M.I .T. Away 
M ay tO Man. State Away 
May t4 B. U. Away 
May 17 T r inity Away 
May Jl Clark Away 
May 24 Sprtncftetd Away 
p·• til• HI 111 \ '•r.:nua. 11 lh•tt• h•· 1 tw" 
t'IIRU~t·d 111 <ldt• llw worl. \\'It h I II•• 
ri'IIHil ut \\ llllllt'r wt•:ttht•r \\ uri. hn• 
ft'f'l)lllllWIIt'l.'d 11n I IW 11\'W <;tK't t•r lit•lcl 
It i ~ prnhnhlt: thn 1 th•· ht•ld 11111 lw 
• IIIII JIIt• tNI ht•fur~ 1111111\' mur• '"-I' I. 
huH· I'" >~·•I 
Mmu/11(' Prodm·tion 
tC'uu lilltll'• l fr11 111 l'nj~il I . Otl. 11 
t·llt·l t •. \\'tlli.un l< nnnm1•l .lllfl l~n-rl'\1 
IIIII\\ II r•Hiu.; 1 11111·q, l>uu.:ln ' 1\..,1'1•·~. 
I~'·KN l·:tlw.tHI•. r111rl Duttd )t it•ld \\' ith 
tlw nln ••~I ullhtntlt•tl t .u · tlllw~ nil r<d 
I,, tit•· •111!:1' ;111d pro1• .. r tlw ,\ldt•n 
'·'Ill' llh• t·r,•ll hrt> 111 h•·11 ctl l'ftt•f 1 
.lJIJirn;u h11111 prof\' lftllal rnhh11· 
It ha~ lt!r<' ll 11111111\lllt ~d that tlw •·111 
t.1111 "til rtw at prct 1 ·t·h· '{ l.i n'tlllt 1.. 
nnfl 1111 um· "til h<' •t•.ll"<l frwn tht 
l'\11 t:t111 1111111 1111 the entl nf tht• lir"t 
it l I I II f'fiU<IItl\· J13trllth art UfJ:t'll 
t•• allnw n tnpl<· t11ne f•1r • o.ll t ht••l.in.: 
1ntl "' , 11111: 111 llfh am~· to£ tht• ~ 15 
11-nd·luw 
The Bushong Studio 
3 11 Main Street 
WORCESTER, !\lASS. 
0/fielol l'lwlo•raplal!lr For Tu la M llln 
S/n t#l 1912 
Elwood Adams, 
Incorporated 
154-156 MAIN ST. 
WORCE TER, MAS 
HardwfiN', Toole and Painl 
Lighting Fixture. and Fire-
place Frun.Uiainf• 
Et t . 18~1 lne. 1918 
It IS, uf nlur•,•, l<'<l t•:tr!l ttl tlit•l. t•a u~:ht the whulc l(t\lne 
Elmer Scull 
llnrry K llll{!l· 
witutcNI llowe1 t•r, ~~~lltl' inrli•·n tinn of le1 wns the hi~: notse 111 th~ En~inccr 
thl.' rt'llltl\'<' <trt•n):th u£ the tl'nm~ mar .tllat:k w11h n hume run ancl a tlt>uhle 
ht: h:ul l11 ~:l.nldn~: 111 n li~ t nf l' .. t· l'hc muml t rippt•r. o lo11.: drivr along 
t•r:llt< n•tuminx from ln~l qensuu's intra the rtght tieltl lint>, came in the: firs t 
mural meet L,1mllf:lu !'111 will hn\'t' 11111111~ "ith 110 untl ull lmse. Th<• piny 
\\' tlt'l', w hu ser~rt•d II points lnst )'ear, ,1f th .. 'l'uh illliclrl was , llry ra.:ged u t 
in the " eigh t t•lcllt ~ l'hn~t' llllcl time;; The ~ttarttllll lin.-up and hattin11 
C'hnmht•rhn uf Th~tll ('hi 111111 Purk~ 
11 f Phi (bm sh n uld nl~u Rlar 111 t hc!•tl un lt:r fu r Tel.'h wns : ('nrrull , left tleld. 
, nnts t:runl ntttl ~lt•"t'r nt Phi S 1,~: Oucglin, thircl hth<': !'11pt . Kmgsley, 
•huulrl \\111 1111111\. pmnts fur t h••11 """"'ltiJI. St•tHt, t•ntch•• r ; i\tkmson, 
llou:.l' 111 the trnt·k cl't'll l il t' hnsc, Rut. f <'l.'und hMe: JJipuvsk)·, ~::en te r field ; 
l11·on, ttud llus ttlll: ~ luok I!UI•II fur ~tune, hn.t hu~oe. Auherttn, ngh t field. 
l'h••ttt 4 ht , whtl<• Dou.:la-t~ and ,\ ngc 111111 ;\lutthewll on the nHiuncl i\lcNa· 
'"''' ~hu lll<l do l'r<'<l lt t u Lnmh<ln f'hi 
ll ,lulihnn of S t\ g will rio well in the 
twu mtlt• run 
Tht> M lt•·tlnlt• of ~vl'nh•. 
'fttf'IUh;) 
I r<1rk ... , rnt• 
I I,, '1u•l hutttlr"'~ tt 1 tl' 
.! ltJIJ \ Mtf ''""h• lri.•JII 
·' I unlr fUll 
~ IMI • .trft olulo . trial• 
~ '*I)""''' lllltdh·•. t"·''' 
4• ttf) >-·"'' .............. .. I""' F\f't1IA I lll "'h luu•t•. t dnl~ nu•l fin:• l 
' t•·•'" \';.uh 11 i.•l• nu•l hu;d 
' 'huttun, tn.,t • .-n•l hna1 
~ fl1 t It\ ff1,lf" .11111 ftr&4f 
\\ nlurlll!d.l' 
'I' 1rl. t~., 1 IH" 
I I if) \iiHI huetlh·•· fut.tl 
• l fJI tAfll .t .. h. hnal 
t ~tU '-M'I tltt .. h, hno1f 
~ •1 rudr ruu 
~ U1J '~ar,( lnu•llt •· """" l111nh 
t ~t)Ht) filii 
... , • "'' ,,;~~ .. h ''""' M '.If)' .ani httt•ll .. ._, hfln1 
l•ldtl .. :\1"11 • ..,. 
l u, .•. ul Jumt•. tfia t• ntul rtnol 
I If lfiiiHt•t '"'""· '""''' UHI hllo11 
The Fancy Barber and 
Beauty Shop 
Dlrc·c-lly ov~r Sla. A 
t•OST OO'ICE 
CooJ Cuuln• Sl• Barber• 
/¥o Lon• Jll' alii 
PRINTING for all 
lral~nally and CIIIM Social• 
l¥or~elltlt'al and Cla11y Serle• 
The He.frem an Prees 
JSO Fremonl Slr.-~1 , Worcealer 
Printr rs to T n t Tun N~tws 
For Over Twenty Yean 
DANIELSON'S 
Carroll Cut Rate Store 
Soda • Lunclaf'Onf>llf' 
Candws - Cosmellrs • Cignr• 
Magasin t>l • Pall'n& Mf'fl. 
151 Highland Street 
Worcester , Mus. 
,. 
nwrn w.1 ~ urixi11nllr &hltl•d to s tart at 
th1• intttnl snt l.. and hat fourth, bul 
ht• wn~ unnhlc ttl piO) Otht•rt; I'CI' tnll 
rw tinn heNid cs th~ relief pit<·ht:rtl weru 
.\1 Lurl.tn anti 1\1 lldl11~. huth uul· 
lit lfl~rs 
Ml'll Mtrl'l vl n.: thu llr~ ~ !'ut h r c 'wwh 
lliJ(lt.'r lltl~tdes thu•e whu ~'IW al·llun 
111 !'aturdo~·s J(ltlllc were (irurge \ ugl'l, 
IJtd.. J tt Npcr, 1\oh J\ll1•n, anu Juhn 
M1 Ln\ The I'Ul "as nuulc C'll rl)' last 
\\t•t:A 
I t wu~ tlJliJrtrt'llt fnnn the prol'ltce 
)C/Itnt• thttl th~ lu.:g~~~ wcnklh:'~'l will 
he un the nwutHI ~kl\am11ra, the 
rt•Kuhu hrNt baseman, nbu ~~ try111g his 
hand 011 the rnuund in Jlrllt:tt<'C ln 
~lattt.e"' nnd Ln11flcr~. U tKit:r hu- twr1 
l'fi Jinhle Jlltt·ht:tw, but the) wtll hnrl it 
flltll' h l<HIIIhcr C1)4Uf11Sl tl1l' t•ullegl' l\.'3111:1 
than thl•)' UIIIJ m•m·ctl -'¥111tUt the htgh 
"'·houl huys. 1 hi.' ltrRt ~;nme 1~ ~hcd 
ulcfl fm 11 wcok frum Thursrlrt} With 
llut~• t ollegc un Alumni 1'1elcl 
FOR "JIVERS" REASONS Dorothy 
Claire, new singing star on Gleoa 
M.iUer'e "Cbetu:rfield Mooalight 
• eTeoade," i1 riding the cre.t of 
the po11ularity wavea. Miller'• 
grand band broadcuu 3 nipta 
weekly over C.B.S. network. 
r .... f'o ur 
Reserv(ttions .\nf11•\rr ~It•• \tanr l'tt'f~uu •nih .,\U t' l .ar~llt ui \tttutbt' f l, S J , \ha~ ~I "JUW'b 
I ( nnl onuNI frn111 l'nuo• 1. (,HI 4 1 " ·"••len •·1 \hr·l ,., ... , " .1 • "olio 1 ''"''' 
II lhrch.oll lr , lllu ll•fl ) ll.o ll """ """ 
Lnt l•· I:J<'k Littl! loriiii(S hi~ furn<)us '••II " ••odt .. ny; \I" \I."> :-.;.,.,,. '' ' ....,,,., 
t1 \ 1 llt·, ~ J .. " It I. U.n ul ( 1-• t-t ul ~' .., 111 t 
nr<'hes\ro tt< \\' PI nnrl woll plav ~"'m ' 11. " '" .\110• '·"""'"'~ .. 1 I•• '"'"'" ""~ 
u( ha" (nmr.us nrrt~ll).Wfl tt·nt s fur thr ~',!11·,~.~· ~'k1!:.·1~j,1111 '',1,1 '~ ;t~',,., !<n~ t;l,' .. \~~!~; 
Juni1or Prom ""'""~II •·• Full k.-, •. \I, .. I'"'" I •lit••• 
. wuh PI tli r• lb ttn~~ ,,f .\Jul ·· IIC 0 ;\11 ' .wr' 
Rt!H'r\"AUCHlS hn\·et l~t·t 11 Ulatft for U~tr- hi l.uu•t•n. Y.ith l 'lulll• \\ .• llur .t 
fJ\'Cr 120 t·c1ttJl1t"~ t n :tttt-ncl t ht Junit1r \lt·ddt-n Cur·u: \ti u ( l11•rlt••t• ~Vt'tiJ<••·u 11i \Je lliHU\ ~Itt'~ ltta.•ll till lftlll'i"H tof l1;t1111 t1.: 
P rtnn and nlflrt art• run.riru: tn ··~ " '~" \'ua~t~h• .._ S411WI£'kut of "'-1'rl" 
,.. h " 1 L· \ II f ( 'I I fo~l·l w1th l'rr•hurk II 111ooohuhn <I II '" ' • \ . o-f." nu·men J".CJ 't.:rt •~ ·n u • t•n lnhtr : " '"" ( ':uht·•uw ( urt~tau t( ~•·nttghrl" 
( n\'e, '\ \ and fn<lr ri1 k \\' ~hippH• ~: :~. "f~.~ .. 1/'ji';.r,t,~,: .. ",..,1t1:1,1,;~:,1t ~~ 1::.:',·:~.~. 
of Ciartlnf'r have orrnnl(~ll a 'f•la~h .. , 1·1,1,,., \J ..,11rl•"· ' 1 ; \1 , .. l':.uf'"' clark 
J•llrtv in rullcr p,.,l .... ttllrtl•l\" foliC>\\ ¥ltlo ll>vd " · .. , ..... lrr•. I"''" •.• " •''" "~t·n. • ,,, ... \larC'IR Stt'"' Itt "uh Uumal•t k ••lln, t..- th 
in~: tht dance. ,,f \\ .. 1. tn 
Rctl>~rt A ~<'hulll•i~' nf \tlkltnrn t< 
chnormon of the tll\'i In tinn !'tnmni ltu·. 
nnrl Tlav orl ~I !launrh·r~ of Tru·wnn 
Pn rk. ~I rl, ts in dwr~ow of rl1•eorn t i11n ~ 
Thr Rnunrl Rnloin rln tH'I' 1\'oll lnlluw 
the tlrnmntirs pn.><t•nttttlltn, " I dlin~: 
Zeru". 
Re1en·atmns have hl.'l'll mntll fur t ht 
fullo" ing 
Theta J[appa Pb l 
M1u J o..-l•han~ Jaa)l<'t tJf J(, ktaruf • •th 
Wallrr 0 Ktnn~d>. Jr. "' l'tlh•m \I an,.,, 
N Y ; M i" )ran (~onley '"th ~·,.no II 
Mllrri.,.n. J r .• h<llh tof 1hnmt>O<>n>~llr. ( ••nn ; 
llfi .. llorothy R . C'r<mon nl \\ tnthrnp wuh 
!'auf (' Oioann. Jr .• nf ~:o•t lln•ton. \I i•• 
Al(nto K~rnan ul Winrhr.orr wnh Jnorph I' 
Jurl(A or Shirley: Miu '""'< C'tuWI' wllh 
Ka ynlllrul 1, . l)r l.hlr 111 Fltrhhurg; ~~~ •• Shor· 
I•)' l'rrry wo t h ~:. lloorol MCltn olk ul " "'"'' 
f'nnn .; Mi •o P•ulinr 1\ur hr "lth Juhn M. 
Wnlknnuwlrx 11f Shirlry; Mi•• AuKrlll 1\ro lrrnh 
woth ~·rl< nk W S•rnn: M••• MnrKIIIrt ll ilry 
with Jomr• MrGinnh: Mho VlrNinln l 'hilllo.• 
wllh llrrhort £ !>htlrlon col llro..-ktnn. MI .. 
Mary llurkt with Frank \l r~•m.r•: \1 "' 
Juan Sc- lloy of Tilton . N If .• \\ ith I'< irr N 
c:aHii• .. r Sa•hna. N II ; IIlii "'" Kuth 
Shh·u wuh \\ •lli•m J r.ol"'"'"' 
UITU JACK LITTLE 
Sl1m1 Alpha E palton 
M1 11 I lilly J <•nn• or v ... , ... , wllh .f nlou \1 
"l•olllnnnd. Jr , ul ltulncy; Mo.- l'h)llu \I , 
tf ~ttf'IIINtun WJth j11IU1 11. Uuluu uf l ~ twhiHHK t 
M1• 111 ( h :urui11n Aw,wunh ,,r l·l:lllht ltl. ( 11nu .• 
wHh ttuhNt n HrnuttwAm l it ~lllHh ll.ult•' • 
M''' URrhara $muh "''' th \\"fttHII It ( hattu· 
uf (bfottl, \t \1..;., Utu hora .lout .. ut (,lu\t't' 
\lilt. Z\ \. \\lth llna.th lhati\IM""' ••f ~uu t h 
ll adlr) • ~1 1 .. ll az~l .lam .. ul I o•nwtun wuh 
(, \1111 • t-:thrnn~etun ctt Urad(t.,.t, ,,,_, \t.-n 
t:. ~·o~ld 11f 1-' oll RtHo •11 th ,\lou I l.ouh 
of t- ahlu•\('n; Mw Muu~on !-thut(' .. Hf !'-wmth 
.,,,.bury will\ Loul• "r. llolllrll , Jr.. nf S.nllh 
Uuxbury, ~lou R~thrl \1 l~lUII<) """ \'tt 
tur Tnht. Iouth of s,.., .... r: MI .. ll"ift M 
Utrthluunlf t1f SltcnC:~f with I r u n Rrcl ~n11 th : 
Ml•• l'r~~T Mont ul f'nrt \\'o•hli•K' ""· I . 1.. 
"lth \\'nurn Unulft.utl (tl 11l)1nt•tuth; M lA" 
Nant) MrNomorn , .; ,;. Stoulr) ~:. Shronmn 
nf l' l nln~vlllr, l'unn .. M~<~ llu11 •th1 lloo ••r 
"' lhutrnr,t, ro nn .. w•lh (:unluu ( 'lmrtt•f .. r 
UAioo•t l : Miu l)(irl• ltlotrr ul 'I " " " ll )', N. I 
wUh f:tlmund AheulttrNrr uf ~:llttlrwnud, N 
J 1 ~nil MltJ< 1\utlrrr k ill« with J oh n tAt 
n oll, U(Jth ul llorollll•iok. 
Alplla Tau Omeca 
~li•• llatbaro Watkint nl Shrlln11 nr I' all.. 
'"tb Richard 11. Kimball, Jo., nl llr iiiK• 
watrro Mtu Naunu .!\t ~l un.all • 'hh jan\r~ 
I l'hrrry. both ~• lnd•nn th rhanl, \1 , .. l .. n 
!;awye-r .. uh ~mman A \\"1hun uf I utlln•. 
Min D''''" t .ynuan wllh llarult~ l-- ( IU~ttlf'l 
huth nl 1\hrlhurnt l'• lh; M tu ~~~n<r• Ku·k 
artl of Marlhutu """ llarr) II \l ttkrl 111 
l .onllu" : Miu l'rrn \\ <lll<l .. anl "llh llrnl\ 
llunrk, lmth ul St>rln•li•lil : \l t-. N~m• 
l 'an•l•hrll wuh llaruhl ~:. kt~hro t nn .. h . ul 
Eh>t llortlnrtl. ( '11nn.; Ml~• M11olrhnr llo•h 
,.r l "lorrnuuu . N H .. woth 1\1\lnu 11 \\'11""" 
t'r Kunu•, N r .: ~lltt"'~ l ..td~ 1\ )rt:"' "''" \ \',11 
trr S . Kn lMhl ctf l.utlluw : Mit'.- Ht' 'tf'l h llnw(l 
P,',!~~ . ~~~~~~ "~t~ ~~~~:~;~~~~";:' .~:!~~··t ~~d, c ~~~-~\~ 
nf ~1'11HRhr<ltl. ~h"" l 'aulint 01 ~r n Hf 4•t.ttl 
\ allr- "'' llh \\ nlu·r Ucanc'''" tt( \\uu•n• , ... ~ ~""' 
\1 '""' I hrtt"-~ 1°anC'r~('ntu 'A tt h Sm m.an \ 
1\nr 
Sir- Phi Epalloe 
\1 .,..,. \1 .1otr•IUtlinC" 1'.-htt("r (11 ~h•t·'klu ut 
"'"h f' ( Uf'tt~ Arnh1rr ,,f I t'r. \l h- lc·.tntu 
\lttn •nh \\ Mt•hC"rt Jc:,tt. 1outh t•f I \11 
''""'k. N ' \1 ,., Can• I !'H. hnwh "'"" H· 1• 
rrt \\ Alcxandtr. t,..uh ,,f thn'"'' " ''' 
Uartuua ltu,d 'dlh UunAiel ''"' '""''"· '" th 
••' \\ C""t ll:ntfortl. Cunn . '' ''• \ u~w•·' \t 
Nu•r " 1lh I l nr,,ftl I t '"'"r. \t,,., ll.u h~' a 
Kr1th uf ~tv.uut '-lllt-1 ~t·th f.htr\ t•f ~,, •• t 
hn tu : \t '"' Jt-nn ~,~hmhh "Hh K''" rt I 
Fu·nrh ur Nn\ Ln tuhm. t"••un . \1 Ja-. Unr"th\ il ath~rk " l th l.<>irr llnltnn, .h , "'"' ~ •lido 
\ho •o~ t\1 lilrn Rl•htr. N I . \\lth l~ulwo t 
'frh:t'ruw of M~h·rt ur. I t • S \ ; ~~ ,,.., 
Kmh 1\ nw ll "Hh II lttt\thtt \u \. \ he" 
~~l,tr \1 NnhinN.fr ,.( ,\1 \ttUit ' ' t•tun ~ Y 
Wtlh Mt,lH·r• J J~"UC't~•n tlf l·:.t .. t 1lr1khur•. 
~ \ . \l i•• thn"Unt" 11:utlu fll "ath t\( nnt"th 
M l htutr \ h .. " I'Auhtlt' lh1hr u """ 
N."tttt1411 \\'1utrlu:~.1tl; nml \1 ,.... Hn t'tlt t" 
Sdt••r<'t C\f ('llt<"ar-o. whh \\ Hrni.Utttn l'llt I• 
t•f \\'tt~l ll.utft•td. ( 411\n . 
Tb~ta Cbl 
\11'" l).•fttlh' l'H rc 'A ilh Ru·hn,,f \\ tl"' 
nf \\ .. a,hmatt•n. ll (', \l i"• I ti t., l htrtn• t•l 
Uakttr ,flC"Id. ( i\l, ~nth 1-'t.-tlntt'k lltnn 11t 
~l•rintr(tC'Itl : ~ta .... f'r•" ri11.a Rutll" .. ,, "'"" lnl1rt 
11Htndln. huth PI h.rtnr. " II . \1 '" II•• 
hArtl ll ht'n nf rramm~tiUUII Yolth "C"t\1\tlh 
f."n\\ 1.-t nf \\ tnthws•o M ••• ~lmJ!IAtt 1 1h u: k ••I 
C't1•111"1\\lt'k'. X J .. wtth .f.,nu·" k ••h ir·111 u l 
Phi Slcma Ka pp, 
\t~'' \fur irl t-. \\d•tr uf \\'M•ttllu\·tu ' ' 
"Hh ( ftlin II IJ ~11ulfnr1h uf Olli41fllfiM. ' ' 
' ' "'" ~lurt~y J.; ttthn,un \\llh tt•~hnt I \\ ;1 
._,." r•( LnuJ(nlNifht"A ; M ,,_ VJ•,1r• \1'' ' ~ " V~o tth 
~·:n rt c; f ':a~ott, Jr • fHtl h uf C"lllll,ilJII , I< I 
\li 1u1 J-:t .. u. J\utltr•' fi "'''" S•.rnu•n ( i'NU 
·ltttlll ; \l j"'' itt'll \ I'IH1flliPt W ll h l ntf11' 
!-i,l H•l•t r . It 11f I •MtfiH r : \11"'"' , \ h rr \t rl\t ' 
"11h ft("nqH \\ ~n;4Ufl' f•••llt t~f o~\ VCIII•U l 'o.. 
\ fiv ltJ)"CC" 01' Yollh \\'IUIUI (, lla rtllfl~t 
\lt n r•hvlli• llrnntll With "'·"~"' • Stnitlt 
••f Urlnulr. ~ \'. \t j-., l u111 '-c1htld uf Ult>~lltl 
fuM -..: J •Hh ltu1t~ :'\ttfl ntt ur t- •lrar 
Itt ._ ll atttf "'"' f~f'tlt Sl•fa,Wt t•f \\'h ii OIUt n 
Yollh ll c:-rh~rt \hr ... h ,,f f"HI hur~h l'a 
Lambda Cbl Alpha 
\(i,._ OhH· HtttWn ...,_lth lohn I \tarun uf 
1hrmwgh:.m. Ala • \1 •~' ~-ll trtltf'lh Kt·;"nt \ 
"-llh k ohrrt ~huhhr'"' uf J\Uirt.urh, \l i•' 
Audrey (;:.riJ('r whll \\ •fhattl M•mhfln, lritth 
ur c ltntttn , Mi '" Ft.III\"'C'~ ll tlf)fAtl .... ut. Lm 
hnm l>tluttl:t~t. htH h uf A yf."r, ~1i ~• (;nlt•\ lt'\' t" 
\111 dwll with )11hn M llnilkll. Jo : ~~~ .. 
fl ('lr u I. Ptii.Yf'fll wi 0 1 luhu \V, Hrut-!lttt • 
M iu 1'1 •nco• A. ll1•rrl ll with 11 I ;Mduu 
\l t'rri ll ~ Ml~uc C:•n,lyrl r _..~; wi~ whh lll(hnnt , . 
(,wlflnnl ,,f lhunthuu. C>n t ; ~~~-- f'ltrnl Blut 
with Wltll•n• S • . f••"""' uf \\ Ah .. olo \ l o .. 
Viqo nin Swnin uf Hu•~('u Snu('t wtth Hc,nnht 
' Hurrnp ur \\'t\1 ll nr tfut 41, ( 'Hnu • "• """ 
\'tq.pntA Coirt"y ,,( \\'tt..t ll nrr(uPII. ( hi1U. 
with IHnatluut 1\ Allurrtt d ~hffh:unt•lt n 
''' '" n~tt) Snuth uf N••rlh \\allu J hOlnl Wtth 
llrlhl'rt 1\ n~urrl•y. \li" ltrt" \\ 11• ••1 
htq wuh Rarhaut c: ''•>"' h ah ,f ~l•"ittM 
fi<ltl: M i .. ll rltn II l ll • nrhoul "1lh I I a" 
tC'nc:"r Kr:.usc- uf ~hlh itlc.-. ' I . ' '''' Ut•ri ... Pnl~rr with \'irt11r Thulin ~ M , .. , 1-'.•ttl It Ut·• 
cn11 ,,r \\'•lthont "Ahh St"nh·y \t I •·nr ,,r 
\fuutC'Iair. N J : M"·- ~ ·Hhrvn ,_. Kif'\lt flf 
lhwth11tnt, N I . whh f lwrle·-. U Urrrv .. r 
Ui•fJ.tf'WIJH41 N 1 I Mt•" flt ·u td('t" c:nuu•c ¥.tlh 
Uu1Jt~rl St. Kmn•«" ur II M·kru•tl{~ N 1 •• :.uti 
\t l;c1 \\'l unlrrrrtl I ('u nlt•ltr lt 11f " '• ltlrr, .. , t 
ll r· . wi th Si<h••> \\ . l'ln•k ,,r "'"'"'"R'""· 
II . (' 
Phi Gamma DeltA 
\1••" N•,nuJI fi'Hr~hf"r~ ¥.1tl1 f hut It~~ I lin(" 
ltr1 n( \\";tlrrltttt \', C t!IHI , \I i,.~ ( ;wth ll 
Jin uti; wtch ll rrl"' f C.~tnrn " ,,r \fidtl1 .. 
'''""· ( "onu ~H·• 1\l :u~.~;aHt·f St-h:u-ft~r ,.Jth 
lucruh \\ \\'h11 dc:rr of ~ulltlfl \ll•'i fhtharn 
I' <;hrt'ud "lth \f , rrlll \\ I ~~~"" •; M ,., 
lwltth ~cuwr tof ftltthnlnnth 'J II • tlh 
Hu•lnt" " f: l'ail(t> nf \:rw t nntluu. ( "••nn ~ 
\li •" ""'~ llunu•hr ... , •'•h u.,l••ll I> \\"hit 
nt· "t' nf , ,.,. K du·'lt" ' ' \It•• t)u.-n lh ' 
Utdt""f•w uf tl1un.- t ·~' "· ' ' , • tth K•·l•c tl 
A \t u~r ,,f Nia.,..-nrn 1:-:.lh ~ \ \If .. ,.. n. '* ' 
U tul w•th Su,.l ·r.,u lr uf Pmu ~ 11Hrr tn 
t( u•u. \l i•" Th,. tln tt- llrlt·1•,.r uf \\' 1nthu•• 
with lhUMr'tl \V l'nhu n( Sr" l .t•t111ttu . 
r • .,,, : \fl •c l'rhrrllt• llrM •lllr wtth 1( 1'1\ 
ttl,.ntl II . ~huh~·"" of D,.tudt ; Ml <~~~• OIIH" 
ltt~ltl' lll"' r' \ t Hh l hvld A ""IIUtullll •• r r:IP' 1 
'"'' ; nnfl Ml "'" N ""H•' f'r111l1t lt1t1 w1 t h \\",1 
lhm 1 ... Am• .. l uf l•'nl thu\lrn 
Alpha Rp1llon PI 
\ U,, NAn<"' ~ui~o.mnn "1t h '"'' ttm \\ \\, t 
f1tl . hu1h u{ \\"t•"'l l t1" ''"''' ( '• ultt . ~~ . .. "' 
S\·lnn c,~·~htHI1t .. ,,,, \ ( "h ut \lr·n•t,-l .. nhn 
n( fltt~hwn ; \t •~~~~ kt\n I , .. u -..jth lutn-
r;,.t,tru"'". Anti \1 ""-- '' h t 1 "i.duuth("u• " ttlt 
~.-ul I thrf't ttf \\t",l ll •tt lnlfl. c·mtn 
L(1ck of Tmim•d M~n 
(Coruinut••l frnm l'njU' I. Cui. :\1 
l 'umnwr<'l' fur n pu~i l 11111 11.11 in~: fr11tn 
$1(10 tu $210 1wr UliiUth l'rumntiun 
will lot~ mnd(• lo !'l~t·Pntl J\s~iq 1111t 1~11 
~ in,·cr or thu~t· qunl if\' 111~ Il l a ~nlnn 
flf $11!0 It o $22(} l'l llWIIIh, 111111 fJ(ItU thot 
ranJ.. I(> Chid l~n~tim•o•r a I mor(' thon 
1300 a month Tht• path ha, h<'('n 
~hurt< owll undt•r (·\lqllt): H'J.!UI,uinn" «• 
t hn I t ho• t'n);toou rin~: '' huul ~mtlu.lll' 
m:\\' <tq1 quitJ..h· 1111<1 n IH'Il pavm~: 
po'l tiun "''h swhilit'' 11f H'n urr os 
..;un•tl t 'nndHlnh•<. f1if 1'1\tlt•l trnillll lJ.! 
""" urt• plttt •rtl " " t ht• l'lrll ihl l' lo~t wi 11 
\!(• u-~iltlllt l to iltl!' u! thrt•t' KdHoolv 
t•ttll••r a1 :\t'" \ nrJ.. . Xt•w Clrknus, t•r 
''.on rr. IH""" P ro•hmuHtf\' trl\llllll!.: Ill 
thl• Sl h1 ~1) tal t 'S (nom [I!Ur tH l'tJ.!hl 
\\t·cJ..,, .t 11-r "lu .. h till oadl'l l' n,.. 
<tJ.!lll:t( Il l 
t'atll' l'< aro 
.1 munth 
,j """"'" rthfl. t rtl <h lf 
Hll ,l lllii\IIIIUil \ f>f ",(1 
, \ tl(ltlltllttl l't!llll'<'llll\t' I '•1111111111 1<11 
wtll ht• lw'd t•arll 111 lnow fur qunlrlinl 
nwn whn :-pfll\" ' " t ht l 'u~t1nll''""' lot·· 
l\lrt' )In'· 10, lll ll 
Tlw <'lllllf'h'll' hn lil'tin '' n 1 w•·~l n1 
"" tik in lh<• ~I F llt' f\ol1lllh'lll l.oltr"r ' 
B(ltlery Ser vi('(• uf All 1\imb 
Farnsworth •._ T<·xuro 
Servir c Station 
Cor . Bighloncl nntl Goulc.lintt 5 11'. 
A 1t r il IS, 1941 
'fdde$Zw rs 
hesterflel ___ 
with a Cooler, Milder, Better Taste 
that everybody likes 
\Vir h 1 hl· slUr~. a nd with l 'Vt:r smoke r 
who enjoy!' C.hcslt'rfield'!> Dl'f ini1c ly Mi lder , 
Cooler. Dccid c:dl~ Bc:ltcr T aste, C hcste rfie ld is 
known a~ lht- smnkt>r~ CtJ!llrt'lll' 
Its famou~ C<,mhimu ion oil ht- hcst whacco 
from our own Snur hland and from fa r·off Turkey 
and Grcccl· •naJ.. cs C hesterfie ld tht- one cigarette 
that trtt~l! su i is fie~ 
C):;.,;, £r~fh nntl hml'rmrr 0/ir/rr 
lloorlng in Aleaonder Kordo' t Hit 
P•oduclion "''HA.T HAMilTO N WOMAN!• 
releoted through United Atlbts 
' 0 . 1 .m~ \ ... n A~ -of th: rn~ io reJ?meots i Glenn Miller. nccon.lio~ to a recent poll of 
the nat u~n .. r:ulw ,•dtt or,.. Mtllrr" ~prt• t ::tl '"'~· of ~en in~ ~O ilj! and 8,, i n ;: h::ts caul,!b t the fa ncy 
<•f Anwrtt'Otl dauN·r.. mnn· than on, utllt'r houtl today. flw t•di lu!'l> al!r<'l'. Nope- tltose aren't 
t rt' tll'h l u·lm t·t~ the i'l i ph urn hn~ ,,,' llrl.' .. " iu!!"iu .... th~tt"h the Millt·r Loud saJutcs the a rmy ~·umJ IS tltrl.'c times ' 'ccJ...I}' on ito "Cltc~ lcrlid'l ~oonJ ·, .~Jtt J 
' ... ~ creott c." l t'b a c. n. s. program. 
------------~---
